











     
  
【演出消息】 【综合报道】【本折剧目】 【专题述评】 
















四、炎帝园秦腔自乐班        炎帝园           2009 年春、夏、秋、冬 
【综合报道】 
元宵佳节戏友忙，炎帝园中唱秦腔。2009 年 2 月 9日 
宝鸡炎帝园的秦腔自乐班          2009 年图片更新 
寒冷冬季，凉不下来的宝鸡炎帝园。2009 年 12 月 20 日、27 日 
  


































   【本折剧目】 
（二）甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡演出的秦腔传统折子戏《赶驾》 
    （三）甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡演出的秦腔传统折子戏《三娘教子》 












































  （三）咸阳市民众剧团演出的秦腔折子戏《白虎堂托印》 
（四）咸阳市民众剧团演出的秦腔折子戏《四郎探母》 
  
十二、杨陵区剧团    县功镇农历三月三古会             2009 年 3 月 29 日 
     【演出消息】 
杨陵区剧团在县功镇演出 
  
























































































二十、周至县秦腔自乐班   郭府家慈奠礼           2009 年 8 月 4日 
     【综合报道】 
丁郎祭生母，郭府哭家慈。 
      《丁郎祭母》 
  





































二十二、扶风县青年团  宝鸡市瓦峪寺七月十二古会       2009 年 8 月 31 日 
【综合报道】 
（一）宝鸡市瓦峪寺七月十二古会秦腔戏剧演出 
       【本折剧目】 
（二）宝鸡市瓦峪寺古会演出秦腔传统本戏《雁塔寺》 
  





























































二十六、泾阳县人民剧团  宝鸡市姜城堡村九九重阳节    2009 年 10 月 23 日  
【演出消息】 
（一）泾阳县人民剧团将在宝鸡市姜城堡村演出 
       【综合报道】 
（二）泾阳县人民剧团在宝鸡市姜城堡村演出秦腔大戏 







二十七、周至县剧团       宝鸡市高家村九九重阳节     2009 年 10 月 24 日 
【演出消息】 
（一）周至县剧团将在宝鸡市高家村演出 



























二十八、宝鸡市人民剧团    宝鸡市郭家崖村          2009 年 10 月 30 日 
       【综合报道】 
（一）宝鸡市人民剧团在郭家崖村演出秦腔大戏 















































三十二、陕西省唐梨园秦腔影视剧院  宝鸡市金台区邀请  2009 年 12 月 22 日 
 【综合报道】 
       陕西省唐梨园秦腔影视剧院在宝鸡市演出新编秦腔现代戏《永不退色的军装》 
  
秦腔黄池河 2009 年戏剧演出报道主要篇目可见： 
  
《网聚秦之声》http://www.qinzhisheng.com/ 
《中国秦腔俱乐部》http://club.qinqiang.org/user/home.asp 
《周至人社区》http://bbs.710400.cn/ 
《华商论坛》http://bbs.hsw.cn/ 
《戏剧研究》http://www.xiju.net/index.asp 
 
 
